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摘要 
I 
摘  要 
土地资源对于人类是至关重要的，是人类生存和发展的基本条件,是立国的
基本要素之一。一个国家要保持可持续的发展，对国土资源进行科学规划、科学
管理就显得非常的有必要。当前，国家通过各种方式对国内的土地资源进行了调
查。同时，与之产生的各种和土地资源的相关信息也随之大量的增长。而使用传
统方式对地籍信息进行管理，已经不能满足当前对地籍管理工作的需要，因此国
家使用现代化的技术手段实现地籍自动化管理。地籍管理是国家为获得地籍资料
而采取的一系列的地政措施。其目的是为了更全面、科学的管理土地信息服务。 
系统设计过程是在软件工程理念指导下进行，使用了当前系统开发主流框架
J2EE 框架，采用 JAVA 编程语言，后台数据库选用 SQL Server 2008 数据库，数
据库连接方式为 JDBC 驱动，只需要将 JDBC 驱动包导入 ECLIPSE 开发工具就
能够连接数据库。在需求部分通过模块功能用例图的方式对采集模块、组织模块、
查询模块、分析模块、数据更新模块、统计输出模块进行了详细的描述。在系统
设计部分，通过 E-R 图、逻辑结构设计图、数据库的表结构的方式对系统的设
计过程进行了详细的描述。在系统实现部分，通过代码、界面的方式对系统的实
现过程进行了描述。 
系统经过了初步的试运行，从运行的效果来看，系统具有操作简单、响应时
间短等优点。系统的设计与实现提高了地籍信息管理工作者的工作效率、降低劳
动强度具有积极的现实意义。 
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Abstract 
Land resource is very important for human. It is the basic condition of human 
survival and development. It also is one of the basic elements of a state. If a country 
wants to maintain sustainable development, it is necessary to do scientific planning 
and management for land resource. At present, our country does land resource 
investigation by many kinds of methods. At the same time, the land resource related 
data is increasing. If we use traditional mode to manage land resource information, it 
can’t satisfy current land resource information management work’s requirement. So 
we need to use modern technologies to realize automatic management of land 
resource. Cadastral management is a serial of government measures in to obtain the 
cadastral data. The purpose is to manage land information more comprehensive and 
more scientific.  
The process of system design is done under the guidance of software engineering 
theory. It uses current mainstream framework J2EE, JAVA programing language, and 
select SQL Server 2008 database. The connection of database is JDBC driver. Import 
JDBC driver package into ECLISPSE development can access to database. In the 
requirement part, it detally describes collect module, organization module, query 
module, analysis module, data update module, statistic output module by use case 
diagram. The dissertation uses E-R diagram, logical structure design diagram, 
database table structure to complete system design. In the system implementation, it 
describes the procedure of system implementation through code and interface. 
After the trial running, the system has the advantages of easy operation, quick 
response advantages from the effect of running. The design and implementation of the 
system improves the work efficiency of cadastral manager and reduces their labor 
intensity. It has positive practical significance. 
 
Key words:  Town; Cadastral; Geographic Information System
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第一章 绪论 
1.1研究背景与意义 
对土地的资源进行有效的管理和控制，是国家对土地资源进行管理的一项基
本国策。而土地则是农民赖以生存的最为重要的保障，因此保护农民现有的耕种
面积就显得十分有必要了。对地籍的基本的管理工作就是要科学、有效的对土地
进行开发以及合理的利用。伴随这两年国内第二次全面的对国内土地信息调查的
进行，各个地区要求在规定的时间内将自身所管辖的地区的土地的信息及时的上
报，这对各个地区要对规定的时间内快速、精准的上报土地信息提出了更高的要
求。 
为了高效的利用有限的土地资源，更加有效的对宝贵的土地资源进行保护，
一种行之有效的方式就是使用先进的网络技术构建地籍信息管理系统，从而对完
成地籍信息进行动态、高效的管理具有非常重要的现实的意义。在对土地的管理
工作过程中，对地籍进行管理是其最为基础的一项工作。对地籍的信息进行动态
的管理和监管，可以为国家的重要土地管理部门提供更加准确、可靠的基础性的
数据，从而使得土地的管理工作又好又快的进行。城镇的地籍的登记以及调查工
作则是开展地籍管理工作中最为基础而又非常重要的一项基础的工作。  
充分利用现代信息技术为科学管理服务，满足国土资源地籍管理工作的迫切
要求。本文设计的城镇地籍管理系统使用OA架构，在系统的设计过程中结合在
地籍管理工作中的各项实际业务现状，如发证业务、各宗地的属性信息等，完成
了地籍信息宗地档案数据的录入、修改、统计、管理以及表单的输入和输出等多
种的功能。而地理信息系统技术的大规模的使用以及应用范围的不断的扩大，使
得对建立地籍信息管理系统起到了非常重要的作用。因为，地理信息技术的快速
的发展，使得使用该技术来改变当前的地籍管理工作的现状成为可能，同时使用
这项技术也可以为加大国土资源管理工作朝着信息化建设的步伐 [1]。 
国内在第二次土地调查中，一项重要而基础性的工作就是对国内的各个县市
的土地资源进行一次全面的摸排，对于前期的土地的数据进行重新的处理，如进
行信息纠错、更新土地数据以及将前期的纸质版的土地信息进行电子化的处理
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等。当前国内城镇在土地信息的采集的过程中，普遍存在的缺点是采集过程非常
的繁琐、人性化方面做的很不好。这样的工作方式，与运用现代信息技术构建的
地籍管理系统对比来讲，无论是在工作效率还是在地籍信息采集的准确性等方面
都存在这很大的差距。因此，通过使用网络技术，构建一套符合自身地籍管理业
务现状的城镇地籍管理系统就显得非常的紧迫了。 
1.2 国内外研究现状 
1.2.1 国内研究现状 
国内在开始探索地理信息系统技术的工作起步较晚，这和国内在地理信息
技术的研究方面具有底子薄、相关政策配套不到位等因素有着直接的关系[2]。
但是在近年来国内在城镇管理信息系统建设方面正在如火如荼的进行。早在上
个世纪 90 年代初期，在北京组织了一场以籍信息系统为主题的会议，经过多为
这方面的专家讨论后，提出了建设地籍信息系统的总体的建设方案，在该方案
中对建设地籍管理系统所要遵循的原则、要达到的目标、遵循的信息技术标准
都进行了明确的说明。同时还决定，在全国各个地区先进行试点工作，这标志
着国内关于地籍信息管理系统的研究才真正的进入了实质性的阶段[3]。 
到了上个世纪 90 年代中期，很多关于 GIS 的研究者将网络技术和地理信息
系统技术进行了有效的结合，开发了地籍管理信息系统。比较早的地籍管理系
统是由黄杏元等开发的，其主要的功能用来对地籍信息进行评价的一款软件。
在随后的地籍信息系统的建设过程中，一些地籍系统在国内的各个城镇进行了
初步的尝试性的研究。这个阶段地籍信息管理系统无论是在体系结构还是功能
方面都比较的简单，在操作界面上的人性化方面也存在很多的缺点，因此在这
个阶段还无法将地籍管理系统大面积的推向全国[4]。 
到了上个世纪 90 年代，国土资源管理部门和相关的软件开发企业对地籍信
息管理系统建设过程中需要注意的事项进行了细致的沟通，如软件的架构方
式、数据的组织方式、数据交互、建设原则等方面进行了广泛的研究。经过软
件开发企业建设的地籍管理系统在初步运行的过程中，也暴露出了一些问题，
在功能方面和性能方面也发现了一些缺点，因此，在这个阶段地籍信息管理系
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统并没有进行大面积的推广和使用。此外在这个阶段建设的地籍信息管理系统
在平台的先进性、数据保密性、数据安全性、数据完整性、数据的共享等方面
还存在着很多的不足之处[5]。 
近几年来，国内在地理信息技术的创新和发展方面都取得了很多的成果，以
前地籍管理系统中存在的各种问题都得到了较好的解决。更多得分学者在地无论
是在地籍信息管理工作方面，还是在地籍信息系统的管理方面的研究都投入了大
量的精力，从而使得国内在地籍信息管理系统建设方面取得了很多的成绩。 
1.2.2 国外研究现状 
地籍管理系统从其本身来说，还是在地理信息系统的范畴内。其发展的过
程和地理信息系统的发展过程紧密的相连。在在上个世纪 50 年代，随着计算机
技术的初步的起步以及测绘技术的发展和应用。使得人们可以利用计算机技术
对测绘过程中产生的信息进行存储以及处理各种相关的图形、图像的信息。这
样就使得地籍信息管理系统的建设成为可能。很多的国家使用计算机技术来管
理地籍信息的历史已经超过了 40 年[6]。早在 1956 年，奥地利的测绘管理部门曾
经使用计算机技术来建立了地籍管理系统，当时该系统在架构上使用的是 C\S
方式，在功能上也基本上只能完成对地籍信息的基本的录入和保存的功能。到
了，1973 年，数据库技术得到了飞速的发展，将数据库技术和计算机技术进行
结合，构建地籍信息管理系统成为可能。在这个阶段，出现了使用计算机技术
以及数据库技术构建的地籍管理信息系统[7]。 
在上个世纪 60 年代，加拿大也建立了地籍信息管理系统。设计该系统的主
要目的就是要对土地的信息进行统一的管理。德国紧随其后，也开发建设了地
籍信息管理系统。用户可以根据自身的角色特点访问系统的不同模块，如普通
的用户访问系统后，只能对地籍信息进行查询，并不能对地籍的信息进行任何
的修改，然而超级管理员则可以对地籍的信息进行修改，同时还可以对访问地
籍信息管理系统的角色的权限进行控制[8]。 
美国在地籍管理系统的建设方面一直处在较为领先的地位，随着对 GIS 技
术大量的投入，美国在 GIS 技术得到了全面的发展。当前，地籍管理信息系统
在美国的各个州得到了广泛的应用，同时该系统还结合了遥感技术以及卫星定
位技术，从而使得美国的地籍管理系统在功能方面非常的强大，同时在地籍信
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息的管理工作方面积累了大量的成功经验。 
从以上的分析不难看出，国外地籍信息管理系统在国外开展的较早，在地籍
管理系统的开发技术方面以及地籍信息的管理工作方面，都有很多值得国内借鉴
和学习的地方。此外，国家还需在地籍信息管理方面制定相关的法制和法规，从
而规范地籍信息管理系统的建设过程，从而能够控制地籍信息管理系统的质量，
使得地籍管理系统朝着规范化、标准化、社会化的方向发展。 
1.3 本文主要内容 
系统总体框架按照主流的 SOA（面向服务架构）体系规范来进行分层设计
（如基础层、数据层、应用层、展现层），以及相关的数据和应用标准规范、安
全管理规范来保障系统的统一性和安全性。各层级、各组件之间采取松耦合关系
进行功能对接。本文的研究内容如下： 
（1） 查阅了大量地籍管理系统的参考文献，结合这些文献选择了适合的开
发工具。 
（2） 对使用地籍管理系统的部门进行了深入的走访，根据用户的实际需要
撰写了系统的需求文档。 
（3） 在完成城镇地籍管理系统的需求分析的基础上，对系统的总体设计进
行了设计，主要包地籍信息管理系统的设计原则、数据库的表结构设计。 
（4）在系统设计的基础上，完成了部分关键代码的编写、界面设计等工
作。 
1.4 论文组织结构 
本文共分六章： 
第一章为绪论部分，对地籍管理系统发生的背景进行了介绍，同时对国内外
的地籍信息管理系统的研究现状进行了描述。 
第二章为相关技术介绍，对完成地籍信息系统开发的主流技术作了简单介绍
与比较。 
第三章系统的需求分析，全文的重点章节，对整个系统的需求作了详细的分
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Degree papers are in the “Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database”. Full
texts are available in the following ways: 
1. If your library is a CALIS member libraries, please log on http://etd.calis.edu.cn/ and submit
requests online, or consult the interlibrary loan department in your library. 
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.
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